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摘要 
随着我国经济社会的发展、人民平均寿命的增长和人口老龄化的逐步加
剧，我国的老龄人口数量和比例也在逐步增加。现有的退休制度已经不能适应
我国当前的实际需要，造成了社会保障基金巨大的给付压力、赡养率居高不
下、人力资源浪费等一系列的社会问题。从国际上来看，延迟退休年龄俨然成
为一种趋势。由此，国内关于延长法定退休年龄、实行弹性退休改革的呼声日
益高涨，我国退休制度改革也被提上日程。 
在这种大背景下，警察由于职业的特殊性、复杂性、高压性和危险性的特
点，对于身心的损耗高于一般公务员，警务人员的平均预期寿命也远没有达到
我国平均预期寿命的标准。我国在 2015 年实行了机关事业单位养老保险制度改
革，警察退休的审批主体由上级主管单位转变为人力资源与社会保障管理机
构，逐步与普通公务员同一化，警察退休制度更加僵化。现有的高龄一线警察
退居二线的做法，又降低了警察系统的行政效率，容易造成人浮于事的局面。
在这种具体情况面前，按照以往法定退休年龄“一刀切”的做法，意味着如果
警察与一般公务员实行一致的退休制度，就会严重损害这一群体的各项相关权
益、引发社会不公；同时，也违背了以人为本的管理原则、不利于警察队伍的
良性发展。因此，按照警察工作的特殊性和特点设计不同于一般公务员的退休
改革方案、保障警察的合理合法的退休权益尤为必要。 
本文从警察的职业特点出发，梳理、分析现行警察退休制度存在的弊端；
学习借鉴国内外警察退休改革实践；结合现阶段我国养老金改革的具体国情，
分析警察个性化退休制度的障碍和解决路径；并在此基础上，探索出一条以职
业年金作为桥梁和经济基础的警察退休制度改革方案，实行警察个性化的退休
制度改革。 
 
关键词：警察；个性化退休制度；职业年金 
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ABSTRACT 
With the development of our society and the growth of people’s life expectancy, 
the number and the rate of the aging population is gradually increasing. The existing 
retirement system has been unable to meet the current needs of our country. It brings 
much pressure for the social security fund as well as a series of social problem such as 
the higher dependency rate and the waste of human resource. As a result, the appeal of 
putting off the legal retiring age and reform for the flexible retirement policy are 
becoming more and more common. When it already becomes a tendency for other 
countries to implement the flexible retirement policy and put off the legal retiring age, 
the reform of Chinese retirement system has been on the agenda for years.  
However, under this circumstance, the police have suffered more physical and 
mental losses than ordinary civil servants due to the particularity, complexity, stress and 
danger of their careers. In 2015, China implemented the reform of pension insurance 
system for government agencies and public institutions. The main institution of 
examination and approval of police retirement changed from higher-level supervisor to 
the ministry of human resources and society security, which is gradually common with 
ordinary civil servants. As the result, the police retirement system became more rigid. 
And the current situation of existing senior front-line police officers retreating to the 
second line has reduced the administrative efficiency of the police system and led the 
system to become overstaffed. Therefore, it’s completely necessary to design a different 
and suitable retirement system for the police to protect their benefits. 
This study analyzes the disadvantage of the retirement system for policemen and 
the experience of the retirement system of other countries. Meanwhile, this essay design 
a new retirement system for policemen based on measuring and calculating the proper 
retiring age and the contribution rate of occupational annuity. Hopefully, it can bring 
some reference for the reform for the flexible retirement system for policemen from the 
perspective of occupational annuity. 
 
Key Words: Policemen; Personalized Retirement System; Occupational annuity    
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第一章 绪论 
一.研究背景与意义 
（一）研究背景 
党的十八届三中全会提出了“研究制定渐进式延迟退休年龄政策”的要
求，人力资源与社会保障部则表示“将适时建议弹性延迟领取养老金年龄”①。
但在有限的年限跨度内推行全面延迟退休年龄的政策，虽能一定程度上缓解人
口老龄化带来的社保给付压力，却给本就严峻的就业形势带来更大挑战。因而
目前在全国范围内实行全面延迟退休年龄的作法显然不合国情；所以仿效国外
的做法，在各个行业、工种中试行弹性退休年龄制度，既避免了我国退休制度
中“一刀切”的弊端，又充分体现了“以人为本”的科学管理，突出人的价
值，满足人们退休选择的自由。 
 “警察”②这一古老的职业，现代多数国家都把警察作为普通公务的身份
加以界定，自然而然的对警察退休的制度安排也一直沿用公务员退休制度，但
警察这一职业其工作内容的特殊性却没有引起公众的足够关注。（1）工作任务
繁重：随着我国经济和社会的不断进步与发展，警察工作的内容与范围正在不
断增加和扩大；在“有事找警察”的传统思想下，警务工作与非警务工作交织
在一起，任务繁重，同等条件下，我国警察的工作量是西方国家警察的三到四
倍③。（2）工作时间超长：国家规定的工作时间为 8 小时，但警察要处于随时待
命、随时准备出警的状态，再加上工作量大，警察加班处于常态，基层一线民
警平均每周加班时间在 20 小时到 50 小时之间，平均每三周才能正常休息一
次。④（3）生理和精神透支：警察工作具有危险性的特点，精神时刻处在较高
的紧张状态，稍有不慎将会面临危险，需要民警始终保持旺盛的脑力、精力、
                                                             
①中华人民共和国人力资源和社会保障部《将适时建议弹性延迟领取养老金年龄》，http: //news. xinhuanet. 
com/politics/2012_06/06 /c _123240240_ htm 
②本文所指的人民警察，是指公安机关中依法履行治安行政执法和刑事司法职能且被授予人民警察警衔的
工作人员，与《中华人民共和国人民警察法》含义一致。 
③张青磊, 郑群. 暴恐案件背景下警察安全执法研究[J]. 浙江警察学院学报, 2016(1):35-39. 
④李光. 警务实战训练实践与思考[J]. 云南警官学院学报, 2008(3):23-27. 
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体力。长此以往，使得警察普遍患有各种疾病的人数高达 60%以上①，造成警察
积劳成疾、身体素质下降的现象。 
另一方面，我国现在正处于社会矛盾的凸显期，各种职务犯罪和腐败事件
频发。据国际反腐组织透明国际(Transparency International)2016 年发布的“腐
败感觉指数”(Corruptions Perceptions Index)显示，我国与巴西、印度、白俄罗
斯并列第 79 名，得分为 40 分（50 分为及格），仍然处于不及格的状态。在
2017 年 3 月 12 日举行的第十二届全国人民代表大会第五次会议通过的《最高
人民检察院工作报告》中显示，2016 年全年，立案侦查职务犯罪 47650 人，其
中原县处级干部 2882 人、原厅局级干部 446 人。查办受贿犯罪 10472 人、行贿
犯罪 7375 人。查办玩忽职守、滥用职权等渎职侵权犯罪 11916 人。在执法和司
法的腐败犯罪案件中，查办涉嫌职务犯罪的行政执法人员 8703 人、司法工作人
员 2183 人②。公职人员在岗和退休后的收入来源都是依靠攫取财政而建立的，
在行使国家公共权力、支配公共资源的同时也肩负着社会受托责任和公众问
责。警察在现有的退休制度下，不能通过合理的方式将警察的职业伦理与其退
休后的收入挂钩，将预防腐败和奖励廉洁相结合，由此对于警察退休制度的改
革也提出了新的要求。 
2015 年国务院发布《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决
定》，规定将机关事业单位养老保险从参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核
定和支付等环节的各项工作由各级人力资源和社会保障厅统一集中管理。由
此，警察的退休制度将逐步与普通公务员同一化，更加降低了警察退休制度的
灵活性。据此，2015 年《中华人民共和国人民警察法(修订草案稿)》出台，草
案建议“国家根据人民警察的岗位、职务，分别规定不同的服务年限和最高任
职年龄”。本次研究在此背景下，结合警察这一职业工作的特殊性进行分析，力
争探索一条以职业年金为依托的、适合警察的个性化退休政策。  
（二）研究意义 
1.理论意义 
关于弹性退休制度的研究，国内学者大多都是从宏观的制度设计层面进行
                                                             
① 赵明. 试论激励理论在警察管理实践中的运用和发展(下)[J]. 浙江警察学院学报, 2003(5):72-75. 
② http://www.spp.gov.cn/gzbg/201703/t20170320_185861.shtml. 
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探讨，但就具体的某一行业来探讨个性化的退休政策却很少，从职业年金这一
角度对职业个性化退休制度进行研究则是少之又少。为更好的提高警务人员的
公共服务质量、保卫公共安全、维护社会稳定，本文将职业年金作为桥梁和经
济基础，根据社会公平理论、人本理论和实事求是的原则进行警察个性化退休
制度的研究，根据警察职业的特殊属性，设计出最有利于保障警察权益、权利
和实际需求的退休制度。力争对警察个性化退休制度相关理论发展做有益的补
充，探索我国警察的个性化退休政策实践的进行。 
2.现实意义 
现阶段我国实行的“一刀切”的退休制度，一方面造成了人力资本的浪费
和不合理提前退休的投机行为；另一方面对个体的退休选择进行了过多的约
束，各行业、工种之间的差异化方面没有很好的体现在现有的制度设计中。此
外，现行的一线高龄警员退居二线的做法，降低了警察系统的行政效率，容易
造成人浮于事的局面。警察作为国家机器中重要的公共服务人员，同时也是高
危的特殊职业，对于从业人员的生理和心理的损耗都明显的高于其他职业。当
今社会，社会节奏加快，社会矛盾凸显，警察这一职业要承受巨大的身心压
力。 
因此，探索个性化的警察退休制度以及与之相适应的退休待遇已经迫在眉
睫。首先，各行业个性化的退休制度的制定和实施符合当今社会退休制度发展
的历史演进的规律，体现了以人为本的人才观。其次，通过职业年金的“搭
桥”方式，一方面可以补充退休后的待遇，保障警察退休后的基本生活质量。
另一方面，职业年金可以作为廉洁年金的基础，在退休后，给予警察物质上和
精神上的双重激励，对其奉公守法、廉洁自律和辛勤工作给予肯定和尊重，让
警察获得双重满足。同时，也对警察在贪污、腐败等违纪违法进行经济上的罚
没，从正反两个方向上给予激励。第三，法律化和制度化的警察个性化的退休
政策，这有利于在一定程度上规范不合理的提前退休，同时因为警察提前退休
空出来的工作岗位可以有效减轻青年的就业压力，吸引优秀人才，有助于优化
警察队伍。第四，让不能胜任警务工作的人员的提前退休，有利于节约我国执
法机关的行政人力成本。综上所述，从职业年金角度探索警察的个性化退休政
策，具有重大的现实意义。 
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二.国内外研究现状 
（一）国外研究状况 
西方国家率先建立起现代化的养老金制度和退休制度，关于退休及退休制度
的研究相对我国也更加的成熟。总体来说，国外在退休方面的研究主要集中在退
休行为和影响因素的研究、合理退休年龄研究，退休行为与养老金之间关系的研
究以及具体的制度设计和改良等方面的研究。 
1.关于影响退休的因素研究 
    关于影响退休因素的研究，不同的学者从自身的领域出发给出了较为系统的
分析和研究。1980 年霍尔和约翰逊（Hall A, Johnson T.R）研究认为人们的退休
年龄选择与工资水平呈现负相关关系，高薪资的职工更倾向于提前退休①。1984
年米歇尔和菲尔德（Mitchell O.S，Fields, G.S）通过研究也得出相似的结论。并
指出职位的属性、法定退休年龄、社会养老金的发放方式和个人财产状况等都直
接影响职工退休的选择②。1985 年波特里斯和墨菲特（Burtless G, Motffitt R.A）
的研究发现，社会保障制度的设计和规定的内容会对职工的退休行为造成影响，
而且这种影响不仅仅是在职工在职的时候，还表现在退休之后，甚至会直接影响
到职工是否会选择再就业。假如现有的社会保障水平不能满足职工预期的消费，
职工就会选择提前退休，并且积极的投入再就业的大军中。此外，波特里斯和墨
菲特还发现，职工的健康状况、退休之前的收入和受教育的年限都会对退休行为
产生较大的影响③。 
1989 年苏伊氏（Sueyoshi G.T）通过构建多重风险模型研究分析后认为影响
个体退休行为的因素分有两类：一类是经济性的因素，主要包括退休之前的工资
水平、现有的财产状况、预期的养老金收入以及其他补贴等因素。另一类是非经
济性的因素。主要有身体健康条件、受教育的年限、职业的属性、法律法规和家
庭等因素。虽然各个因素在不同的个体身上产生的影响大小不一，但都存在或多
                                                             
① Hall A, Johnson T R. The Determinants of Planned Retirement Age[J]. Industrial & Labor Relations Review, 
1980, 33(2):241-254. 
② Mitchell,O.S., Fields,G,S., Retirement, Pensions, and Social Security [M]. The MIT Press; Cambridge，
Massachusetts,USA,1984:73-179. 
③ Burtless, G, Motffitt, R.A., The joint choice of retirement age and postretirement bourse of work[J]. Journal of 
Labor Economics, 1985, Vo1.3, No.2,209-236. 
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或少的影响①。2009 年钟和多米诺(Chung S, Domino M.E, Stearns S.C )等人通过
固定效应模型，研究发现不同职业属性职工的健康状况对于退休选择产生重要影
响②。阿西图和约瑟夫（Ahituv A, Joseph Z）研究中发现科技进步和知识的更新对
职工提前退休具有正反两方面的影响。科技进步会削弱年龄较大职工的工作效率，
导致其选择提前退休；与此相反，科技进步会推动职工薪资增长，既而促使职工
选择延迟退休③。与此同时，菲利普和霍斯林（Philip S，Hosny Z）研究认为，不
同职业的群体退休年龄的选择存在差异，总结出造成这些差异的主要原因在于人
力资源的恶化（细分为知识的停滞和生理的衰退）、学习能力的退化和对工作环
境适应能力的退化。并在此基础上，认为除了个体经济因素和劳动力市场因素，
工作特性（工作满意度、体力要求和资质等）也会对职工退休的选择产生重要影
响，职工身体状况和工作环境是提前退休的重要决定因素④。蒂兹娜和安吉尔
（Tiziana L.R,Angelo d' Errico）为探究退休年龄设计对于职工的身体健康的影响，
从 2005 年开始，对意大利年龄在 45 到 59 岁接近退休的职工进行抽样调查。通
过调查分析显示，有慢性病的职工会选择提前退休，致残的风险与报道增加疾病
的数量和退休年龄呈线性增加关系。除此之外，职工所处的社会阶层、年龄阶段、
受教育程度、职业属性和居住区域对于退休的年龄也有很强的影响。这些受访者
的提前退休意愿和长期的发病率呈独立且显著的关系。据此，该研究认为对于某
些职业的退休年龄要进行必要的修正⑤。 
除此之外，瓦勒纽斯（Wallenius J）经过模拟研究认为社会保障制度中的退
休金的领取规则等社会养老政策会各个年龄层次职工的退休选择显著影响⑥。艾
德姆（Adams G.A）和莫托汉娜（Montalto H.S）等人分别从心理学、统计学的角
度出发，对影响个体退休行为的因素进行了实证的分析，艾德姆认为职工对职业
的满意度与退休年龄的选择成正相关关系，而职业目标实现程度则与退休年龄的
                                                             
① Sueyoshi G T. Social Security and the Determinants of Full and Partial Retirement: A Competing Risks 
Analysis[J]. Nber Working Papers, 1989:79-81. 
② Chung S, Domino M E, Stearns S C, et al. Retirement and physical activity: analyses by occupation and 
wealth.[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2009, 36(5):422. 
③ Ahituv A, Joseph Z. Technical Progress and Early Retirement[J]. Economic Journal, 2011, 121(551):171–193. 
④ Philip Sauré,Hosny Zoabi. Retirement Age Across Countries: The Role of Occupations[J]. Social Science 
Electronic Publishing, 2012：1-54． 
⑤ Li R T, D'Errico A, Costa G. Association between chronic morbidity and early retirement in Italy[J]. 
International Archives of Occupational and Environmental Health, 2013, 86(3):305-306. 
⑥ Wallenius J. Social security and cross-country differences in hours: A general equilibrium analysis[J]. Journal of 
Economic Dynamics & Control, 2013, 37(12):2466-2482. 
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选择呈现负相关关系①。莫托汉娜认为教育水平直接影响退休年龄，受教育的年
限长的相比于短的，退休的年龄预计要晚 1. 7 年，职业技术水平高的比较低的，
预计退休年龄要晚 1.5 年②。 
2.关于合理退休年龄和测算的研究 
西方国家 20 世纪初就开始对于合理退休年龄的研究，但是截至目前对于合
理退休年龄内涵的界定还远没能形成共识。合理的退休年龄与平均预期寿命、受
教育的年限、老龄化程度、就业和养老金制度等因素紧密相关。拉尔森(Larsen N.L)
等人认为最合理退休年龄是雇主与雇员双方协商一致的结果，双方都愿意接受的
退休年龄③。哥拉索(Galasso V)指出最合理退休年龄即为“中间选民”所满意的退
休年龄④。贝斯古特和佩雷拉•塔劳(Bethencourt，Perera-Tallo)等人从就业的角度
出发，分析认为合理退休年龄就是可以达到社会最合理的劳动参与率的年龄⑤。 
学术界对于合理退休年龄的研究，通常有两种方式：（1）利用一般均衡模型，
通过数理分析和数值模拟的方法进行测算。例如：褔伦奇(French E)通过构建生
命周期模型，并用其来测算社会保障体制与员工退休年龄选择之间的关系⑥。汉
森（Hansen C.W）等学者通过代际交叠模型(OLG)构建函数模型，研究测算认为，
相比于 DC 型的养老金制度，DB 型养老金体制下退休年龄理应更高。最合理的
退休年龄与职工人均预期寿命提高成正相关关系，与职工对于退休后的闲暇偏好
程度成负相关关系⑦。（2）采用计量方法进行实证测算，通过直接相关的影响因
素对合理退休年龄进行测算。菲尔德和米歇尔(Fields，Mitchell)通过运用美国劳
工部 1978 年的材料进行测算，测算结果显示在美国高收入群体与一般收入群体
相比提前退休的偏好较强⑧。 
                                                             
① Adams G A. Career-Related Variables and Planned Retirement Age: An Extension of Beehr's Model [J]. Journal 
of Vocational Behavior, 1999, 55(2):221-235. 
② Montalto C P, Yuh Y, Hanna S. Determinants of planned retirement age[J]. Financial Services Review, 2000, 
9(1):1-15. 
③ Larsen N L,Larsen A. Excepeted effective retirement age In the Nordic countries [J].The Genva Papers on Risk 
and lnsurance, 1982(7):191-206. 
④ Galasso V. Postponing retirement ：the political effect of aging [J ].Journal of Public Economics , 2008 , 92 
 (10-11):2157-2169. 
⑤ Bethencourt C , Perera-Tallo F. Optimal retirement age and aging population [J].Society for Economic 
Dynamics,MeetingPaper,2012. 
⑥ French E. The Effects of Health, Wealth, and Wages on Labour Supply and Retirement Behaviour[J]. Review of 
Economic Studies, 2000, 72(2):395-427. 
⑦ Hansen c w，Lanstrup L. The optimal legal retirement age in an OLG with endogenous labour supply 
[R].Discussion papers of Business and Economics 5 /2009, Department of Business and Economics, University of 
Southern Denmark, 2009:2-3. 
⑧ Fields G S , Mitchell O S. Economic determinants of the optimal retirement age:an empirical investigation 
[J].The Journal of Human Resources,1984,19(2):245-262. 
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3.其它视角的研究 
赫尔穆斯（Helmuth Cremer）通过构建模型研究认为：（1）不同能力的职
工会根据自身状况，去选择每周劳动投入和退休年龄。（2）通过研究退休年龄
与最合理的税收之间的关系时，认为职工提前退休选择是受到税收转嫁的影
响。（3）职工的工作效率和工作意愿的差别将导致职工劳动的投入与退休年龄
选择的不同。①安德鲁•萨姆维奇（Andrew A. Samwick.）通过对近些年来影响退
休的各种学说进行梳理，以社保覆盖率、社保经济收益率、个人财富积累以及
医疗保健水平等为变量，并根据这些变量对美国退休的实际贡献率和不同变量
对退休的影响效率作统计分析。分析结果认为美国雇员的退休随着变量的变化
而呈现出一种随机性。由此，他认为造成美国雇员提前退休的原因需要进一步
的研究和论证②。克里斯汀·威勒（Christian E. Weller）指出，延长退休年龄会
导致领取养老金的时间变长，从而影响了职工的总效率。此外，职工有可能在
未领到养老金时死亡，严重损害了职工的利益③。 
（二）国内研究状况 
近些年，西方国家面临劳动力供给不足和养老问题的压力，首先进行了退
休政策的改革。而随着我国经济社会的发展，老龄化社会的来临和社保基金给
付压力的增大等原因，现有退休政策也亟待调整。因此，国内关于退休制度改
革的研究也日益增加。但是，因为警察属于公务员的一部分，长久以来我国学
者少有研究警察个性化的退休政策，均把警察的退休政策笼统的归为公务员退
休政策一类，忽视了其差异性。本文将从弹性延迟退休政策的争论、弹性退休
研究、警察退休制度研究和退休政策的职业个性化方面对文献进行梳理。 
1.关于弹性延迟退休的争论 
关于弹性退休的研究，学术界主要有两种对立的观点。支持延迟退休的研
究主要集中在以下的方面，即从人均预期寿命的不断增长、人口老年化带来的
养老冲击以及财政给付的压力、国外退休改革的经验、教育年限的不断增加，
                                                             
① Helmuth Cremer, Jean-Marie Lozachmeur, Pierre Pestieau. Social security, retirement age and optimal income 
taxation[J]. Journal of Public Economics, 2004, 88(11):2259-2281. 
② Samwick A A. New evidence on pensions, social security, and the timing of retirement[J]. Cambridge, 
Massachusetts, National Bureau of Economic Research [NBER], 1998 Apr, 1998, 70(2):207-236. 
③ Christian E. Weller. Raising the Retirement Age: The Wrong Direction for Social Security[J]. Economic Policy 
Institute ,2000(9). 
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现有的退休制度是对人力资源的浪费等角度为切入点进行研究。近几十年，我
国高等教育取得巨大发展的情况下，高级知识分子和高级技术人员学习的时间
延长，参加工作的时间缩短，“一刀切”的退休制度造成极大人力资源浪费。例
如：吉祥和王裕明认为我国教育水平的提高，接受高等教育和高级培训的覆盖
面增大，这些意味着国家和个人的教育投资增加，而现行的退休制度降低了投
资产出、引起了社会的不公①。李珍认为我国现行的退休年龄，已经难以适应现
在的“统账结合”模式，退休年龄作为退休制度关键因素应该与国情相适应。
同时，李珍也认为延迟退休年龄对就业不仅仅是负面的影响，也是有正面的影
响②。 
反对延迟退休的学者主要从增加就业压力和不利于老年人身心健康的角度
进行了论证。例如：姜向群、陈燕从人口学的角度研究认为，我国公民的平均
预期寿命增长的幅度较小，增长速度较慢，且人口平均预期寿命相对于发达国
家也处在较低的水平。此外当前我国就业形势严峻，就业压力和失业风险并
存，并不存在像发达国家那样需要通过延迟退休来解决劳动资源不足的情况，
因此当前延迟退休在我国并不具有充分依据③。吴茜认为，延长退休年龄在一定
程度上会让年轻人难以就业，反而会出现老年人因社会经验丰富、技术熟练比
年轻人更容易就业的现象，形成一种“倒挂”之势④，如果大量的青年人得不到
就业容易引发社会动乱、增加了社会的不稳定因素。孙玄根据国家统计局的数
据进行分析，认为未来相当长的一段时间内，至少到本世纪中叶我国劳动力资
源充足，将长期处在 7 到 8 亿之间。在此种情况下，如果实行全面的延迟退休
政策，将退休年龄延迟到 65 岁，失业率将会逐年上升，并在十年后逐步提高到
10%。根据失业率每上升 1%，将会出现 40 万失业人口的规律，我国将会出现
大量的失业人员⑤。 
2.关于弹性退休的观点 
国内关于弹性退休的研究始于对我国“一刀切”的退休制度的批判，认为
已经不能适应现今的国情，亟待改革。而国外在弹性退休方面的研究和实践已
                                                             
① 吉祥, 王裕明. 调整退休年龄的理论必要性及国际实践研究[J]. 改革与开放, 2014(3):34-35. 
② 李珍. 关于中国退休年龄的实证分析[J]. 中国社会保障, 1998(4):23-25. 
③ 姜向群，陈艳.对我国当前推迟退休年龄之说的质疑[J].人口研究，2004, (5):33-34. 
④ 吴茜.延迟退休年龄的劳动法思考[D].上海财经大学法学院，2010:24-25. 
⑤ 孙玄.关于退休年龄问题的探析与前瞻[D].北京:北京首都经贸大学，2005: 44-45. 
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经较为成熟，我国学者致力于学习借鉴国外的弹性退休制度，与时俱进改革当
今的退休制度。钟仁耀认为我国在借鉴、学习国外退休制度改革经验的过程
中，要注意各国在实行弹性退休制度改革时的背景、改革时机的选择和具体的
改革措施，并在研究中与我国的实际相结合。同时，指出在我国人均预期寿命
远低于西方国家，如果把退休年龄设计在 65 岁则人均领取养老金的不到 10
年，因此。不建议把 65 岁设计为退休年龄。认为在 55-65 岁之间实行弹性退休
制度，同时设立延迟退休的奖励措施和提前退休的养老金惩罚措施，由职工自
主选择①。黎文武和唐代盛指出在我国实行弹性退休制度“有利于兼顾地区间的
发展不平衡、性别差异、行业差异等事实上的不平等”；有利于职工根据自身的
情况自主的选择退休时间，实现人力资本的最大化效益；有利于劳动力的供求
关系均衡发展，促进经济稳定增长。同时认为在实行弹性退休政策的过程中要
注重激励因素，特别是税收这一激励因素作用的发挥②。 
虽然我国学者在是否进行延迟退休方面存在一定的分歧，但是对于改革现
有“一刀切”退休制度和男女歧视性退休制度，而实行弹性退休制度和男女同
龄退休方面基本形成了共识，且在多个层面上论述了弹性退休制度的配套措
施。 
3.警察退休制度研究 
我国学者关于独立的警察退休制度的研究，主要于对国外和民国时期的警
察制度的介绍。例如：韩延龙、苏亦工等人对于我国近代警察发展的历史进行
了梳理，认为我国 1943 年 11 月就已经正式建立警察退休制度，对警察退休制
度有了较为明确的规定。把退休制度分成申请退休和命令退休，并对退休年龄
做出了规定，且退休的年龄与工龄与退休金的多寡相挂钩，警察退休后的待遇
与在职警察的增给待遇相挂钩，每年按照规定调整一次。命令退休不得领取退
休金，而是一次性领取退休费，规定退休费的比例不得超过 40%（1947 年后，
改为 60%）③。 
建国以来，警察作为公务员的一份子，一直参照公务员退休制度执行，由
于公务员退休制度中统一性的原则，我国并没有专门性的警察退休制度政策或
                                                             
① 钟仁耀, 马昂. 弹性退休年龄的国际经验及其启示[J]. 社会科学, 2016(7):64-74. 
② 黎文武, 唐代盛. 弹性退休制度与养老保险保障制度整合初论[J]. 西北人口, 2004(3):39-42. 
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